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25 11otter Street, 
Buffalo, N. Y. ) SepLember 4, 1003. ·i 
Dear Clerk;-
The Association will be held this year with the First Church 
in North Tonawanda, October 6th and 7th. Please see that your 
Church sends delegates. Tonawanda can be reached from Buffalo 
1 
j by the Lockport or Niagara Falls Trolly Jines, or by the Steam cars. 
The Trollies leave Court and Main Sts. every 10 or rs minutes. 
Please see that the enclosed blank letter is fil1ed out and sent 
to me, or brought to the Association on the first day, Oct. 6th. Do 
not forget to send moue) for minutes-10 cents for each copy your 
Church may desire. 
Breakfast and lodging will be provided free for all delegates. 
Dinner will be served in the Church at a reasonable rate; about 15c. 
Yours truly, 
~~.A~~----
Clerk of the Association . 
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Httffalo, N. Y. \ September 4, 1003. 
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25 Potter Street, 
Buffalo, N. Y. i September 4, 1003. 
Dear Clerk;-
The Association will be held this year ·with the First Church 
in North Tonawanda, October 6th and 7th. Please see that yonr 
Church sends delegates. Tonawanda can be reached from Buffalo 
by the Lockport or Niagara Falls Trolly lines, or by the Steam cars. 
The Trollies leave Court and Main Sts. every 10 or 15 minutes. 
Please see that the enclosed blank letter is filled out and sent 
to me, or -brought to the Association on the first day, Oct. 6th. Do 
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